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RERG, a veces diluído en mitad de agua. Para em-
briones tiernos (conejo de 9 a r2 días), es mejor 
emplear el líquido de Bour.E, porque al abrir ei 
útero y sumergirlo en clicho líquido, aparecen al 
momento los embriones, destadmclose por su colo-
cacwn blanquecina, de la masa rojiza ·que forma h 
placenta y paredes uterinas. Para embriones mas 
aclelantaclos, da muy buen resultado el sub1imacl0 
pícrico y el líquido de BourN. 
\:'iene después un tiempo importante, el corte en 
senes, que según VIALLETON ((él solo ha permitido 
llevar _la ~mbrio!ogía al estado de desarrollo que 
esta ctenCia ha alcanzado en estos últimos tiem-
pos» ; la seriación debe ser perfecta, si queremos 
s~car toda la utilidad de este estudio, pues como 
dtce el P. PUJIULA, ((la lectura de los cortes ha ck 
ser como las paginas de un libro, ésto es, después 
de un corte, otro». 
Por fin llegamos al estudio e interpretación de 
los cortes y si se quiere, se puede hacer la recons-
titución del órgano que nos interesa estudiar o en-
señar, por el método de: modelado en cera, que es 
el mas perfecto y que en substancia consiste en 
convertir los dibujos de los cortes (en este caso 
han de ser todos los que interesan el órgano en 
cuestión), en laminas de cera de un grosor deter-
minada. 
Otra fuente no despreciable para el estudio de 
la Organogénesis en etapas ya aclelantadas <le 
desarmllo, consiste en ia disección de fetos huma-
nos ; es éste un material precioso, para estu::1iar 
muchos puntos de Embriología y Anatomía, por 
ejemplo: la circulación fetal, los paragang:ios, el 
timo, el simpatico, etc., etc. 
Y para terminar, diré que el estudio de :os em-
hriones y de los fetos, es una fuente inagotable de 
investigaciones anatómicas, donde hay que acudir. 
cuando se quiere profund izar en el estudio de cua] .. 
guier órg.ano ; y bien puede afirmarse, que en e:l 
estado actual de los conocimientos anatómicos, no 
hara nada (o casi nada) para el progreso de la Ana-
tomía, guien no conozca a fondo la Embriología y 
su técnica. La Embrio'ogía es a la Anatomia, lo 
que la Física y Química Biológicas, son a la Fisio-
logía. 
El profesor de Anatomía (como el de las otras 
disciplinas), si quiere cumplir la misión que le es-
ta encomendada, a la par que enseñar, debe labo-
rar por el progreso de sn ciencia (r). C.\.f<\L in-
siste en ia necesidacl de conocer todas aguellas ra-
mas, que directa o indirectamente se enlazan con 
la preferida, en las cuales, según él ((se hallan ora 
los principios directores, ora los medios de accióm ; 
(1) xnturnlm.cnte que d E~ta<lo ticnc t_ ¡ dcber dc remunerar _ _<k 
Ui<lam<·ntè <.fe lSftHTzo cxtrflt;nlinario qnc n .quicrc la doble fnnc10n: 
\~Oc<. ntc e invcstiga' 10' a. 
FGrzo o es rcconccc r 01 de~T·~rg-o del Profc5;orado rniver~itar:o que 
sn haber ad tEll es a toda.; ht ecs in:--uficicutc par:t satisfac-: r las nc· 
<.<.:~ida<Ls q11c las condiciones n:oclcnws dc la vida le imvoncn, con-
st·ctt:..IL'Ül n:ttural e:; la IH.'ctsidad que -~ cncncntran lvs Profc~·orc~ 
~~e r~t·ri \' [lt gran 1 artc t~C :-·u:-; cnt r.t.!Ía~: hocia activi dades a;cnas a ln 
fnnción (~occntc. 
,~ncla hay que scJ. tan hcncf;ciosamcntc produc~ivo para un p;:_,·~ 
COII]O el dinf'r:) qnc sc d..::stina a esa <lohle finnh<bd: el pcrfccciO-
nant"i.<'nto cle Ja en -cñanza y ('} fomento dc la invcstignción cient:fica, 
venl:Hh ra..;; t:uses dd prestigio y la indcpendencia espiritual de los 
Puc bios. 
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pues bien, para el Anatómico, es en la Embriología 
principalmente, donde se encuentran esos princi-· 
pios y esos meclios. 
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E. -RI QUE BERDAL. - IIrsTOLOGÍA NORMAL. Espasa-
C1lpe, editores, 1927. 
La Ilisto/ogía normal del Dr. Enrique BERDAL consti-
tuyc un co111!pleto Manual en el que puede estudiarse His-
tolog-ía por lo compendiada y preciso del mismo, reu-
niendr> toèlas las condiciones de una obra clidactica, e:n-
riquecicla con algunas notas y apéndices 'J)Or el Doctor 
FORNELLS, el que, coll su reconocida. competencia, de his-
tólogo practico, avalora la tef\Cera edición española. 
Barcelona, 26-XI-1917. 
Prof. FERRER CAGIGAL 
Ll:JIS ROSAL CATARINEU.-El empleo del aceitc yo-
dado como media diagn6stico en las afecciones bronco-
pu/.JJWJWJ'es. Tesis del dootoraclo. Trabajo rea.lizado 
en el Servicio ·del Dr. ESQUERDO, del Hospital dc la 
Santa Cruz, de BaTcelona. EclitoTial Políglota, Bar-
celona, 1927. 
Cuando hace clos años el Prof. SERGENT se hallaba mas 
atarcaclo en :aquilatar el va.lor de las inyecciones de 
lipioclol en el diag-nóstico de las afecciones del aparato 
rcspi·ratorio, el Dr. RoSAL se encontraba a su lado en 
París, en el Hospital de la Oharité. Es muy natural 
nne tambié:n se interesara por estc <terna y ha.ya querido 
hacer del mismo su tesis del doctorado. 
Al regresar de París, el Dr. RosAL nos trajo la nove-
rlacl de las inyecciones de lipiodol por vía intercricotiroi-
clea, que era el método ·empleado por el Prof. SERGENT 
y su colaboraclor CoTTENOT. Aquí, los Dres. SAYÉ, ARÍS 
y FERRANDO nos ha.bían e·nseñado ya el método, tras-
g-l.ótico, pero no había logrado g-eneralizarse por la nece-
s;clad de requerir el auxilio del es,pecialista 1-adngólogo. 
El Dr. RAVENTÓS había pensado en la vía intercricotiroi-
c1ca, sin atreverse a utili7.at1la. Sólo después de las cle-
mo'ittacio:nes del Dr. RosAL llegó a empl.earse corriente-
n,cnte entre nosotros el aceite yodado en el dia"."nóstico 
(le 18s afecciones b~·onco-plenro-pulmonares. Incluso, el 
Dr. RosAL ha mejorado la técnic.a con algún detalle per-
sonaL 
L8 tesis en sí es un modelo de probiclacl científica. El 
DL RosAL, que ha tra'bajado en eUa sin a-pres•uramientos, 
no prctende que el método de las inyecciones de lipiodol 
hava de aclm·ar •torlos los casos de difícil diagnóstico y 
C'nci-erra en sus justos límites las aplicaciones. No ohs-
1ante, las ra.Jdiografías que ilustrnn a.bundantemente sn 
tesis son una 'J)Hteba de Jo mucho que puecle dar de sí 
1a1 méto:lo. Los casos-no mas de diez y seis-parece11 
cscog-idos mas bien como ejCilnplo. Modestamente, el 
nr. ROSAL rehuve hacer un alarde numérico de casos. E 
; g-nalmente en ·la exposición de s u tesis, procura preci-
sar el ten~a en torlos s.u.s detalles, evi•tanclo al mismo 
t iem po la Yana palabrería. 
~nestra cordial felicitación. 
R. DARGAU.O 
